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ピープル・ツリーのフェアトレード　—おしゃれなエコが地球を救う—
いってくださったことです。ニューヨークのタクーンとかイギリスのリチャード・ニコル、その後
もオーラ・カイリーさんとかピーター イェンセンさんなどと一緒に、オーガニックや手織りを駆使
して、とても素敵なコレクションを100％フェアトレードで作ってきました。そして、有名な俳優さ
んやモデルさんが着てくださったことで、日本のファッションに感度の高い層がフェアトレードの
可能性を感じてくださったのです。またイギリスをはじめとするヨーロッパでも注目してもらうこ
とができました。2011年には女優のエマ・ワトソンさんともコラボレーションしています。
先ほども話をしたように、私たちが毎日消費する洋服やコーヒーは生産コストがほとんど反映さ
れていません。自分の好きなブランドの服をどこのだれが作っているのか、そこには正当な対価が
払われているのか、児童労働によって作られていないか、環境に対する配慮がなされているのか、
消費者はその背景を知らないといけないと思っています。私たちは、生産者が技術を生かして収入
を得られる商品開発、透明性がある国際的な貿易のシステムを目指しています。
例えば草木染めは、そういうテクニックを持っている職人さんがいる場所に行って、ワークショッ
プを開き、生産管理や品質管理などを知ってもらいます。また、生産者さんたちにフェアトレード
のことをよりよく理解してもらうために、現地の言葉でサポートをします。経済的に立場の弱い人
たちは、発展途上国の人口の７割～ 8割を占めているのです。小さな問題ではありません。大多数
が面している問題だといって過言ではない。そのことを念頭に、私たちは日々努力しています。
